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Любое предприятие, ведущее производственную или иную коммерческую дея-
тельность, должно обладать определенным реальным, т. е. функционирующим иму-
ществом в виде основного и оборотного капитала.  
Оборотные средства – это совокупность денежных средств, авансируемых для 
создания оборотных производственных фондов и фондов обращения, обеспечиваю-
щих непрерывный кругооборот денежных средств и ритмичность процесса произ-
водства продукции путем приобретения предметов труда, вспомогательных мате-
риалов, топлива, оплаты потребляемой энергии всех видов, прочих услуг, в том 
числе и оплаты труда.  
По функциональному назначению или роли в процессе производства и обраще-
ния оборотные средства организации подразделяются на оборотные производствен-
ные фонды и фонды обращения.  
Основными проблемами на предприятии при управлении оборотными средст-
вами являются: 
1. Неэффективное управление запасами, которое приводит к замораживанию 
значительной части капитала на длительное время, замедляя его оборачиваемость. 
Кроме того, увеличивается порча сырья и материалов, растут складские расходы, что 
отрицательно влияет на конечные результаты деятельности. 
2. Увеличение остатков готовой продукции на складах предприятия приводит так-
же к длительному замораживанию оборотного капитала, отсутствию денежной налич-
ности, потребности в кредитах и уплате процентов по ним, росту кредиторской задол-
женности поставщикам, бюджету, работникам предприятия по оплате труда и т. д. 
3. Резкое увеличение дебиторской задолженности и ее доли в оборотных акти-
вах может свидетельствовать о неосмотрительной кредитной политике предприятия 
по отношению к покупателям либо об увеличении объема продаж, либо о неплате-
жеспособности и банкротстве части покупателей. 
4. Увеличение или уменьшение остатков денежной наличности на счетах в бан-
ке обуславливается уровнем несбалансированности денежных потоков. 
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5. Повышение доли незавершенного производства, готовой продукции на скла-
де указывает на отвлечение оборотных средств из оборота, снижение объема реали-
зации, следовательно, и прибыли. 
6. Недостаток собственных оборотных средств является, как правило, результа-
том недополучения прибыли или нерационального использования оборотных 
средств (использование их не по назначению) и других негативных факторов. 
Главная задача управления оборотными средствами состоит в формировании 
необходимого объема, оптимизации состава и обеспечении эффективного использо-
вания оборотных активов предприятия. 
В таблице представлены основные цели и пути достижения эффективного 
управления оборотными средствами предприятия. 
Обеспечение достаточного оборотного капитала, дающего компании возмож-
ность оплачивать сырье и рабочую силу, производить расходы, связанные с произ-
водственной и сбытовой деятельностью, на практике сводится к необходимости ре-
шать несколько весьма сложных задач. 
Пути достижения эффективного управления оборотными средствами 







Сокращение средств, отвлеченных в запасы, улучшение 
финансового состояния организации за счет: 
– улучшения структуры запасов; 
– выявления избыточных запасов и неликвидов; 
– поддержания оборотных активов в наиболее ликвидном 
состоянии; 
– сокращения потребности в источниках финансирования; 
– снижения расходов, связанных с финансированием 
запасов; 
– установления прогрессивных норм расхода сырья, 
материалов, топлива; 
– замены дорогостоящих видов материалов и топлива 
более дешевыми без снижения качества продукции; 





Улучшение обслуживания покупателей и заказчиков, 
поддержание деловой репутации организации за счет: 
– рационального соотношения между имеющимися 
видами готовой продукции; 
– сокращения потерь, связанных с упущенной выгодой из-
за отказа от срочного заказа или предложения; 
– улучшения организации снабжения, в том числе путем 
установления четких договорных условий поставок и 
обеспечения их выполнения, оптимального выбора 
поставщиков, налаженной работы транспорта; 
– ускорения процесса отгрузки продукции и оформления 
расчетных документов; 
– повышения уровня маркетинговых исследований, 
направленных на ускорение продвижения товаров от 
производителя к потребителю 
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Окончание  
Цели  Пути достижения 
Оптимизация затрат, связан-
ных с формированием и 
поддержанием запасов 
Сокращение издержек производства за счет: 
– устранения потерь рабочего времени, вызванных 
нехваткой сырья и материалов; 
– сокращения простоев оборудования из-за нехватки 
запасных частей; 
– обеспечения более рационального процесса производ-
ства вследствие исключения частых изменений в кален-
дарных планах и дорогостоящих переналадок, вызывае-
мых некомплектностью ресурсов;  
– поддержания наиболее экономичного соотношения 
между затратами на хранение и приобретение запасов; 
– уменьшения затрат на содержание складских помещений 




ваемости и необходимого 
контроля запасов 
– сокращение продолжительности производственного 
цикла за счет интенсификации производства (исполь-
зования новейших технологий, механизации, автоматиза-
ции производственных процессов, повышения уровня 
производительности труда, более полного использования 
производственных мощностей предприятия, трудовых и 
материальных ресурсов и др.); 
– снижение потерь, связанных с неудовлетворительной 
системой контроля за количеством и качеством посту-
пающих материальных ценностей; предотвращение воз-
можных потерь, порчи и бесконтрольного использования 
запасов; 
– систематический контроль за сохранностью и эффек-
тивностью использования посредством ревизий и обсле-
дований на основе статистических данных, оперативной 
и бухгалтерской отчетности 
Управление оборачивае-
мостью средств в дебитор-
ской задолженности 
– четкая работа по учету и списанию дебиторской задол-
женности с учетом имеющейся нормативно-правовой 
базы; 
– для сокращения периода оборота дебиторской задол-
женности можно использовать АВС-метод для контроля за 
дебиторами; 
– важно использовать возможность оплаты долгов вексе-
лями, ценными бумагами, поскольку ожидание оплаты 
«живыми деньгами» может обойтись гораздо дороже; 
– по возможности, нужно ориентироваться на увеличение 
количества заказчиков с целью снижения риска неуплаты 
монопольным потребителем; 
– следует использовать возможности продажи счетов 
дебиторов факторинговой компании, разработку графиков 
поставки и их соблюдение, не следует затягивать 
обращение в арбитражный суд, если должник неадекватно 
реагирует на претензии; 
– важно, чтобы по любому из направлений работы в части 
ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности 
были задействованы квалифицированные менеджеры 
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Первая проблема, решение которой может существенно пополнить оборотный 
капитал предприятия – управление запасами. Решить данную проблему можно, ис-
пользуя различные методы оценки запасов товарно-материальных ценностей  
Вторая проблема – совершенствование системы расчетов. Для этого, прежде 
всего, необходимо знать всех плательщиков – нужен реестр, включающий сведения 
о договорных суммах, сроках и других параметрах, связанных с поступлением пла-
тежей. Необходима работа предприятия и банка по совместной разработке финансо-
вых платежных схем не только с использованием новых банковских технологий  
и услуг, а с учетом возможности взаимодействия расчетного банка с банками, клиен-
тами которых являются важнейшие контрагенты предприятия. 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
Е. А. Запольская 
Учреждение образования «Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого», Беларусь 
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Эффективная деятельность предприятия – это способность предприятия прино-
сить прибыль. Существуют некоторые соотношения показателей, необходимые для 
нормального функционирования предприятия. Так, себестоимость продукции долж-
на находиться в удовлетворительном отношении к объему реализации, выручка –  
в приемлемом отношении к вложенному капиталу и т. д. Этим во многом определя-
ются основные ценностные критерии прибыльного предприятия. На основе анализа 
сложившегося состояния таких критериев и наметившихся тенденций их изменения 
разрабатываются мероприятия, необходимые для стабилизации благоприятных тен-
денций или, наоборот, для устранения неблагоприятных. Например, при недостаточ-
ных размерах полученной прибыли обращают внимание на необходимость увеличе-
ния объема реализации, изменения цен и другие факторы сбыта, а также чрезмерно 
высокие издержки, низкую оборачиваемость капитала и т. п. Определить фактиче-
ские причины этих неблагоприятных явлений можно лишь посредством анализа со-
стояния основных показателей доходности. 
В целом, доходность любого предприятия может оцениваться с помощью абсо-
лютных и относительных показателей. Показатели первой группы позволяют про-
анализировать динамику различных показателей прибыли (бухгалтерской, чистой, 
нераспределенной) за несколько лет. 
Показатели второй группы представляют собой различные соотношения при-
были и вложенного капитала или прибыли и произведенных затрат. Первое соотно-
шение принято называть рентабельностью, второе – прибыльностью деятельности.  
В общем случае под рентабельностью понимается отношение прибыли, полу-
ченной за определенный период, к объему капитала, инвестированного в предпри-
ятие. Экономический смысл данного показателя состоит в том, что он характеризует 
прибыль, получаемую владельцами капитала с каждого рубля средств (собственных 
или заемных), вложенных в предприятие.  
В зависимости от направления вложений средств, формы привлечения капита-
ла, а также целей расчета используют различные показатели рентабельности. 
